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 • Onderzoek levert weinig eenduidige, 
relevante of bruikbare resultaten op voor 
de praktijk. Antwoorden zijn veelal niet 
pasklaar en soms zelfs tegenstrijdig. 
• Onderzoekers gebruiken een technische 
en complexe taal. Vertaling naar de 
klaspraktijk is niet altijd evident. 








 De mate waarin relevant onderzoek gemakkelijk te vinden, 
beschikbaar, begrijpelijk en bruikbaar is. 
 
Lacune: 
In Vlaanderen beschikken wij momenteel niet over een 
platform waarmee de lerarenopleider, de leraar in opleiding 
en de leraar aan de slag kan, 
In functie van het raadplegen en ontsluiten van onderzoek 
dat zinvol is voor de praktijk 
De doelstelling van EDURAMA: 
 Edurama als web platform ter ontsluiting van onderzoek 













Bron: Zomerschool Praktijkgericht Onderzoek 5/9/2012, Frederik Maes 
• Op niveau van de docent: 
 Cursussen onderzoeksgebaseerd maken door referenties 
 vanuit Edurama op te nemen, of net zinvolle bijdragen 
 vanuit onderzoek up te loaden naar Edurama. 
 
• Op niveau van de student: 
 Werken aan de competentie: de leerkracht als 
 onderzoeker. Studenten gebruiken Edurama i.f.v opdrachten 
 om bronnen op te zoeken, erover te reflecteren en te 
 bediscussiëren en kunnen ook zelf bronnen uploaden op 
 Edurama. 
Context:  
Praktijk van de lerarenopleiders -> ‘Onderzoeksgeïnformeerd’ 
 Gebruikswijzer: Concrete handvaten m.b.t het gebruik van  
   EDURAMA in de lerarenopleiding 
Basiscompetenties van de leraar - Functioneel geheel 5 –  
De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker 
 
5.1 De leerkracht kan resultaten van onderwijsontwikkelingswerk en vernieuwende 
elementen aanwenden en aanbrengen. 
 
De ondersteunende kennis omvat kenmerken van schoolcultuur en relevante 
informatiebronnen met betrekking tot ontwikkelingen in onderwijs en samenleving. 
 
5.2 De leerkracht kan kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek 
die relevant zijn voor de eigen praktijk. 
 
De ondersteunende kennis omvat relevante en toegankelijke informatiebronnen van 
onderwijsonderzoek. 
 
5.3 De leerkracht kan zijn eigen functioneren in vraag stellen en bijsturen. 
 
De ondersteunende kennis omvat vormen van reflectie op het eigen handelen en 
functioneren in de klas en op school, en de kenmerken van een eenvoudig praktijkgericht 
onderzoek. 
 
Inleveren van onderzoek ahv online 







doc’s + locatie, 
… 
Uitgebreid: light + 
research digest, 
lesmateriaal, media,.. 
Criteria: inhoudelijke focus 
 praktijkgerichtheid 
 wetenschappelijkheid 




Gebruik in de 
lerarenopleiding 
gebruikswijzer 
onderzoek te ontsluiten dat relevant is bij het opleiden van leraren.  
Inleveren van onderzoek ahv online 







doc’s + locatie, 
… 
Uitgebreid: light + 
research digest, 
lesmateriaal, media,.. 
Criteria: inhoudelijke focus 
 praktijkgerichtheid 
 wetenschappelijkheid 
 relevantie voor de doelgroep 
Advies bij opstellen: 





Advies bij opstellen Edurama 
- Technische adviesraad 
- Doelgroep (online evaluatie) 
- ERB 
Gebruik in de 
lerarenopleiding 
gebruikswijzer 
Inleveren van onderzoek ahv online 







doc’s + locatie, 
… 
Uitgebreid: light + 
research digest, 
lesmateriaal, media,.. 
Criteria: inhoudelijke focus 
 praktijkgerichtheid 
 wetenschappelijkheid 
 relevantie voor de doelgroep 
Advies bij opstellen: 
- wetensch. adviesraad 
- ERB 
Tijdens looptijd van project : 
demonstratieve invulling door 






Advies bij opstellen Edurama 
- Technische adviesraad 
- Doelgroep (online evaluatie) 
- ERB 
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o Praktijkrelevante en onderzoeksgebaseerde publicaties staan 
centraal 
 
 publicaties die niet ondersteund worden door onderzoek 
 horen niet thuis op Edurama 
 
o   Minimaal een abstract wordt ontsloten 
 
 praktijkrelevantie moet duidelijk zijn in de abstract 
 












o Eenvoudig raadpleegbaar 
 
 








Publicatie op Edurama, na 
invullen van publicatiewijzer door 
de indiener 
Status: 
Gereviseerd door een 
wetenschappelijke adviesraad 
Publicatie op Edurama, na 





De indiener zorgt voor 2 externe 
beoordelaars die de publicatie 
reviseren op basis van een 
beoordelingsinstrument  
Na positieve beoordeling wordt 
de publicatie op Edurama 
gepubliceerd 
Web platform Edurama - Kenmerken 
 
 o Kwaliteitsvolle publicaties 
Web platform Edurama: www.edurama.be 
 
 
Zelf aan de slag met EDURAMA 
 
ZOEKEN 
Een aantal blikvangers  
– demonstreren de mogelijkheden en aanpak van het web 
platform  
– functioneren als voorbeeld voor de brede invulling van het 
web platform.  
Ontdek de mogelijkheden van Edurama ahv de blikvangers 
 Maak gebruik van het bijgevoegde sjabloon 
 
ZELF TOEVOEGEN VAN CONTENT 
 Inloggen als gebruiker 
 Toevoegen van een publicatie 
 
DE FEEDBACK & WEDSTRIJD module 
Feedback: 
 
Gebruik van Edurama: 
- Hoe verliep het zoeken en uploaden?  
- Zien jullie zelf mogelijkheden om met Edurama 
aan de slag te gaan met studenten? 
- Hoe kunnen we lerarenopleiders stimuleren om 
publicaties te raadplegen via Edurama? 
 
Toevoegen van publicaties: 
- Hoe kunnen we onderzoekers en lerarenopleiders 
stimuleren om publicaties toe te voegen? 
 
